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RESUMEN
Antecedentes: El auge del envejecimiento demográfico está aumentando drásticamente la prevalencia de
la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. Los robots de asistencia social pueden ayudar a las personas
físicamente y/o socialmente. Son plataformas con capacidades de audio, visuales, movimiento e intervenciones
que contribuyen a mejorar la calidad del usuario en las actividades diarias, mejorando su atención, además de
fomentar los sentimientos de independencia y bienestar. Disminuyen en el cuidador la sobrecarga y el estrés.
Objetivo: Conocer la intervención de los robots de asistencia social en el cuidado de los ancianos con demen-
cia, el apoyo que pueden ofrecer a sus cuidadores y la aportación al ámbito sanitario. Material y método: Se
ha llevado a cabo una revisión sistemática, localizando en diferentes bases de datos artículos publicados en los
últimos diez años en lengua inglesa, incluyendo diferentes diseños de investigación en los que se relacionaran
los robots de asistencia social y el cuidado de ancianos con demencia. Resultados: Se encontraron 160 artícu-
los, sólo 12 relacionaban los robots de asistencia social con el cuidado de ancianos con demencia. De los cuales,
6 eran ensayos clínicos con resultados positivos en cuanto a la utilización de la robótica, mejorando los estímulos,
comunicación, estado de ánimo del paciente y su cuidado. El robot de asistencia social más investigado fue Paro.
Las personas mayores admiten el uso de la robótica en su cuidado, sin embargo, son los cuidadores principales
quienes ven al robot de asistencia social como herramienta eficaz en el cuidado de las personas mayores.
Conclusión: Se encontraron muchos resultados positivos para el uso de robots de asistencia social en pacientes
con demencia. Es difícil extrapolar el uso de estos dispositivos a la población general, debido a que los estudios
miden sus resultados con diferentes escalas, dando valores cualitativos diferentes y mostrando subjetividad.
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ABSTRACT
Social assistance robot as an effective tool in the care of elderly people with dementia.
Systematic reviex. Background: The current process of population ageing is provoking a dramatic increase
in the prevalence of Alzheimer s disease and other dementias.
Socially assistive robots may help patients both physically and socially. They are platforms with audio, visual,
movement and intervention capacities which contribute to improve users’ daily activities, enhancing their attention
span as well as their feelings of personal autonomy and well-being. At the same time, they mitigate caregivers’
excessive burden and stress.
Objetive: To get to know the intervention of socially assistive robots in the care of the elderly suffering from
dementia, the support they may provide to their caregivers and their contribution to our health system. Methods:
A systematic revision has been carried out through the search of different databases, looking for articles published
in English along the last decade and including different investigation designs in which socially assistive robots
are related to the care of elderly with dementia. Results: Out of 160 articles, only 12 related socially assistive
robots to the care of elderly with dementia; and 8 of them were clinical trials showing positive results in the use of
robotics, improving patients  stimuli, communication, state of mind and caring conditions. The socially assistive
robot tested more in depth was Paro. Elderly people accept the use of robotics in their caring, although it s care-
givers who really see socially assistive robots as an effective tool for elderly care. Conclusion: Many possitive
results were found in favor of using socially assistive robots in the caring of patients with dementia. However, it’s
difficult to apply these results to the general population since different studies measure results using different sca-
les and applying different qualitative values, all of which result in subjectivity.
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INTRODUCCIÓN:
El auge del envejecimiento demográfico está aumentado drásticamente la prevalencia de la Enfermedad de
Alzheimer (EA), lo que a su vez significa una mayor demanda y apoyo de los familiares como cuidadores para
realizar actividades diarias, a medida que progresa de la enfermedad, aumenta la sobrecarga los cuidadores y sus
seres queridos.
La EA y otras demencias pueden afectar en una disminución de la atención, pérdidade memoria, mal funcio-
namiento ejecutivo, cambios en el lenguaje y la comprensión. Las dificultades se manifiestan al iniciar tareas,
resolver problemas, ejecutar secuencias de actividades y mantener el equilibrio para preservar la seguridad.
Las nuevas tecnologías incluyen herramientas que puede contribuir a mejorar la calidad del usuario en las
actividades diarias, mejorando su atención, abordar otras necesidades no satisfechas que le pueden permitir a
mantener habilidades para llevar a cabo actividades significativas, de esta manera se fomentan los sentimientos
de independencia y bienestar.
Los robots de asistencia pueden ayudar a las personas físicamente y/o socialmente, están siendo explorados
en todo el mundo para ayudar a los adultos mayores de varias maneras. Por ejemplo, el proyecto “CompanionAble”
de La Unión Europea tenía como objetivo ayudar a las personas con deterioro cognitivo leve e incluía un robot
móvil multifuncional, Héctor que se comunicara con un entorno doméstico inteligente. El propósito del robot era
permitir chats de video entre los adultos mayores y su familia, apoyando así la interacción social y reduciendo el
aislamiento. Entre otras características del sistema integrado, Héctor proporcionó recordatorios de alto nivel para
las citas basadas en la agenda almacenada del sistema, sugirió que se llevaran a cabo actividades predetermina-
das, ofreció un medio para chats de vídeo con otros, y proporcionó actividades de estimulación cognitiva.
(Schroeter et al., 2013)
Hoy en día la robótica de asistencia social (SAR) es un área en crecimiento para la investigación geriátrica,
a pesar de su potencial no son ampliamente utilizadas con demostración publicada en Europa.
Los SAR son plataformas de tecnología robótica con capacidades de audio, visuales, movimiento e interven-
ciones que dan ayuda o apoyo a un usuario humano. Su propósito es crear una interacción amistosa y efectiva
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con un usuario humano con el objetivo adicional de brindar asistencia al usuario y lograr un progreso medible
en la calidad de vida, a menudo relacionado con la motivación, la rehabilitación, el aprendizaje y a la gestión de
lamedicación a través de recordatorios de medicación (Seifer & Mataric, 2005). Pueden involucrar a los usuarios
a través de múltiples opciones sensoriales, con mayor frecuencia incluyendo sonido, vista y tacto, que pueden
crear múltiples modalidades para la entrega de contenido o interacciones, dependiendo de las preferencias del
usuario o las habilidades físicas personales (Causo, Giang, I-Ming & Song, 2015).
Algunas tecnologías utilizadas con hogares inteligentes han explorado estrategias inspiradas en las personas
mayores con demencia (por ejemplo, uso del agua potable, cepillarse los dientes, vestirse en la parte superior del
cuerpo y lavado de manos). (Mihailidis, Boger, Canido & Hoey, 2007).
Por ahora están diseñados para requerir poca interacción de los usuarios para iniciar la asistencia, los sis-
temas integrados no pueden involucrar adecuadamente a los usuarios con sus conexiones funcionales (interfaz)
y no pueden rastrear y ayudar a los usuarios cuando se alejan de las ubicaciones donde se encuentran los sen-
sores. Las conexiones funcionales móviles e  interactivas para robots que puede proporcionar indicaciones
escalonadas puede abordar estos problemas para las aplicaciones en el hogar.
Dadas sus múltiples capacidades, los SAR pueden integrar potencialmente los soportes tradicionales relacio-
nados con las aplicaciones y la telesalud con un compañero social interactivo, proporcionando una plataforma
más atractiva y receptiva para los usuarios. (Scoglio, Reilly, Gorman & Drebing, 2019)
La estética de un robot puede ayudar a que las interacciones sean más atractivas socialmente, efectivas y
aceptables.
Para desarrollar robots que sean aceptables y útiles para los adultos mayores con EA y otras demencias y
sus cuidadores, es esencial entender e incorporar las percepciones, actitudes y necesidades de los usuarios con
respecto al uso de robots en la vida diaria en el hogar (Faucounau, Wu, Boulay, Maestrutti & Rigaud ; Mitzner et
al., 2010).
Lo ideal para el SAR según refieren pacientes encuestados en un estudio internacional es que les proporcione
ayuda con el horario diario, por ejemplo, con recordatorios. Le dan mayor relevancia a la seguridad en el hogar,
centrándose en recordatorios para bloquear puertas y apagar grifos y elementos, incluyendo la respuesta a emer-
gencias. Respecto a la seguridad personal los pacientes observan la necesidad de detectar y reaccionar a la acti-
vidad anormal (por ejemplo, la falta de movimiento y de las caídas).
Los expertos en este estudio sugieren que otros índices de salud y bienestar eran de importancia, como el
seguimiento del delirio (incluidos los cambios agudos en cognición, confusión o agitación), medidas de movi-
miento (nivel de actividad y patrones, velocidad de marcha) el estado de ánimo debe medirse en este grupo, con
ansiedad, depresión, agitación y apatía según sea el más comúnmente reiterado. (Darragh et al., 2017).
En esta revisión sistemática se ha tratado de investigar el uso que tienen hoy en día de los SAR en la pobla-
ción adulta con EA y otras demencias en relación con el cuidado en sus hogares.
OBJETIVO
Revisando la literatura actual, conocer la intervención de los robots de asistencia social en el cuidado de los
ancianos con demencia, el apoyo que pueden ofrecer a sus cuidadores, la aportación al ámbito sanitario y su
desarrollo en el futuro.
MATERIAL Y MÉTODO
La tipología elegida para la ejecución de esta comunicación fue una Revisión Sistemática. Para ello busca-
mos información en diferentes bases de datos como Pubmed, Cochrane library, Biblioteca virtual de salud, Trip
data base, Cinahl y Epistemonikos, seleccionando estudios actuales sobre los robots de asistencia social en el
cuidado de personas mayores. Para la realización de la búsqueda se utilizaron las siguientes combinaciones de
DECS-MESH, “robótica” o “robots” o “assistive robotics” y “cuidado” o “care” o “caregivers” y “anciano” o
“elderly” o “aged” o “old adults” y “demencia” o dementia; en títulos de publicaciones, resúmenes, palabras clave
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y textos completos.
De las 160 publicaciones encontradas en las diferentes bases de datos, tras determinar cómo criterios de
inclusión estudios que estuvieran relacionados con ancianos con algún tipo de demencia y cuyo tema principal
fueran robots de asistencia social, excluyendo publicaciones relacionadas con robótica quirúrgica, la tecnología
de sensores, telemedicina y otras tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Además, desestima-
mos artículos publicados en otros idiomas que no fueran inglés o español y cuyo análisis se realizará hace más
de diez años.
Tras aplicar los distintos criterios de inclusión y exclusión, se realizó un reparto para la lectura de resúmenes
por tres revisores, considerando 13 publicaciones útiles para realizar esta revisión sistemática, que finalizó en
octubre de 2019.
RESULTADOS
Una vez seleccionadas las publicaciones adecuadas para nuestra revisión, se realizó una lectura crítica de los
artículos mediante las herramientas CASPE, aplicando a cada publicación el formulario CASPE correspondiente.
Dicha lectura crítica fue realizada por tres revisores considerando aptas para la revisión, las publicaciones que
dos de los revisores consideraran válidas tras utilizar las herramientas CASPE. En el esquema 1, se sintetiza el
procedimiento de selección de las publicaciones.
Esquema 1. Procedimiento de selección de las publicaciones.
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El estudio de los SAR es un campo de investigación muy reciente, destacamos un aumento de publicaciones
en los últimos años. Los artículos revisados han sido publicados en su mayoría en los Países Bajos, Australia y
Estados Unidos, como se muestra en la figura 1, cabe destacar que tres de las publicaciones revisadas pertenecen
a los mismos autores. Por lo tanto, Estados Unidos y Australia han sido los países que más han investigado en
este campo. Teniendo en cuenta las revisiones de la literatura que hemos incluido en nuestra revisión, estas des-
tacan que la mayor parte de las investigaciones se realizan en China, pero se tratan de estudios publicados hace
más de diez años. Por lo que, en los últimos años, el estudio de los SAR se ha extendido al resto de continen-
tes.
Figura 1: Porcentaje de publicaciones por País.
Tras la lectura crítica el número de artículos considerados útiles para esta revisión sistemática fueron 10. En
los cuáles se investigaron 3 robots de asistencia social diferentes, la mayoría de las investigaciones se realizaron
con Paro. Un robot de asistencia social con la apariencia de un bebé foca con sensores táctiles, luminosos, audi-
tivos, de temperatura, postura y reconocimiento de voz (Ruby et al., 2015).
Otros sistemas robóticos diferentes encontrados además de Paro son, Aibo un perro robótico, Bandit una
imitación de torso humano y Necoro un gato robótico; de los cuáles Aibo y Necoro no se comercializan y Bandit
se encuentra en periodo de desarrollo (Bemelmas, Gelderblom, Jonker & Witte., 2015)
Jack y Sophie son robots de tercera generación empleados en un estudio observacional realizado en
Australia, cuyo fin es la comunicación e interacción emocional, tienen funciones de reconocimiento facial, segui-
miento de sujetos, reconocimiento de cambio de emociones y expresiones, voz, gestos, canto y baile (Chu,
Khasla, Khaksar & Nguyen, 2017).
Otro estudio seleccionado, examinó el uso de un robot que proporcionaba asistencia paso a paso con un
vídeo clip, para completar actividades, en este caso lavado a mano y elaboración de té en la cocina. Controlaban
remotamente los movimientos, la voz y las funciones de prontitud (por ejemplo, el modelo recoge la tetera y lo
pone bajo el grifo con agua corriente). Debido a que Ed era móvil, se proporcionaba orientación para las ubica-
ciones de actividad y los gestos de todo el cuerpo que dirigían la atención a los elementos dentro del entorno
(Wang, Sudhama, Begum, Hug & Milhailidis, 2017).
Un estudio de viabilidad seleccionado afirma que Paro puede estimular las percepciones, la gestión emocio-
nal, el bienestar psicosocial y el comportamiento social, facilitando las actividades de cuidado diario haciendo
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uso de la atención enfocada en Paro o su capacidad de confort cuando este está presente y estimular las visitas
sociales. Las cualidades activadoras de Paro en el paciente podrían utilizarse para proporcionar un punto de enfo-
que compartido tanto para el paciente como para los miembros de la familia y estimular el atractivo de las visitas.
(Bemelmans et al., 2016)
Algunos estudios coinciden que la presencia física que aporta un robot puede proporcionar beneficios, como
mover o ayudar a personas y efectos sociales que pueden ayudar a pacientes con deterioro cognitivo en las pri-
meras etapas, mantener una rutina diaria administrada por robots podría apoyar y tranquilizar a las pacientes con
demencia, rastrear la salud y el bienestar, e involucrar a las personas en actividades. (Darragh et al., 2017)
Las intervenciones terapéuticas de alguno de los robots de asistencia social con mayor valor y aplicabilidad
fueron la orden “siéntate” y “quieto”, la relajación, la activación motora y la animación. Siendo la distracción la
de menor valor, acompañada de un comportamiento problemático y agresión verbal por parte del usuario. Otras
intervenciones positivas fueron el cuidado físico, lavado y vestir, sin embargo, provocó un sentimiento de miedo
y vergüenza además la reacción de los usuarios fueron pellizcos, gritos y llantos. La acción para realizar la pedi-
cura resultó positiva, mientras estaba siendo ejecutada, aunque el usuario se encontró inquieto y repulsivo.
Finalmente, la intervención de visita social más positiva fue la conversación, aunque con una intervención míni-
ma por parte del usuario. (Darragh et al., 2017).
DISCUSIÓN
Tras conocer como los robots sociales se han utilizado en el cuidado de personas mayores con demencia,
encontramos múltiples resultados afirmando que la utilización de los sistemas de asistencia social en pacientes
con demencia estimula la función cognitiva, por lo que podrían ocupar un papel importante para la salud de
pacientes con demencia y favorecer la atención social de los mismos.
Aunque las diferentes publicaciones concluyen con efectos positivos ante la utilización de robots de asisten-
cia social, debemos destacar que la escasa muestra utilizada en los diferentes estudios y la disparidad de escalas
utilizadas para valorar su eficacia y efectos dificulta la utilidad de los resultados.
Los cuidadores que intervinieron en alguno de los estudios fueron más abiertos quelos pacientes y aceptaron
desde un primer momento el uso de la terapia con robots. Sugirieron que hay más oportunidades para realizar
actividades en las que los robots pueden ayudar a los pacientes. También valoraron que esta tecnología puede
ser útil para abordar deficiencias que en ocasiones a los cuidadores les entorpece en el momento de ayudar en
el rendimiento diario de la actividad, el mantenimiento de la seguridad y el apoyo al bienestar.
Una de las limitaciones de nuestra revisión fue descartar en nuestra búsqueda las publicaciones de robótica
en general para centrarnos en los robots de asistencia social, lo que redujo el número de artículos publicados.
CONCLUSIONES
Los estudios futuros deben esforzarse por validar las funciones demostradas en esta revisión, además de la
publicación de los resultados para poder dar auge al uso de robot en un futuro a corto plazo, implantándolo en
hogares y de esta forma aumentar la seguridad, independencia, bienestar y calidad de vida del usuario.
Ninguna de las publicaciones encontradas hace referencia al coste que suponen los robots de asistencia
social, que consideramos un dato que tener en cuenta para valorar si existe un coste beneficio razonable.
Es necesario una mayor investigación en este campo que muestre unos resultados sólidos ante la eficacia de
estos sistemas. Para ello, sería útil que en futuras investigaciones se utilizarán escalas con ítems similares para
valorar el interés de estos dispositivos.
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